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De titel van dit boek, De verhauding van staat en religie in een veranderen-
de Nederlandse samenleving, geeft ons al een aardig idee over de inhoud. 
Eerst iets over staat en religie. Staat en religie hebben door de eeu-
wen heen een nauwe relatie met elkaar gehad. Vaak ondersteunde de 
staat de religie en de religie ondersteunde de staat. V66r de reformatie 
probeerde de kerk van Rome zich tot de staatsgodsdienst voor aile 
christelijke staten uit te roepen. Die eenheid werd door de reformatie 
verbroken. We kregen het systeem van cuius regia, eius religia. De regio 
bepaalde de religie. En "regio" betekende: de vorst van de regio. De 
vorst bepaalde dus wat de nationale godsdienst zou moeten zijn. En 
daar hielden de protestantse vorsten vaak met even veel hardnekkig-
heid en soms geweld aan vast als de paus van Rome had gedaan v66r 
de reformatie. 
Een echte scheiding van staat en religie treedt pas in de zeventiende 
en achttiende eeuw naar voren, als kind van de Verlichtingsfilosofie. 
Jefferson bepleitte een "wall of separation", een prachtig beeld dat tot 
op de dag van vandaag gehanteerd wordt. In het eerste amendement 
bij de Amerikaanse grondwet wordt bepaald dat de staat geen staats-
godsdienst mag instellen en dat de burger vrij wordt gelaten in de 
keuze van zijn geloof. Exit cuius regia, eius religia. 
Het nieuwe model, het verlichtingsmodel, het model van de schei-
ding van kerk en staat, wordt officieel vaak beleden, maar overal op de 
wereld zijn nog constructies te vinden die uitgaan van een verbinding 
van staat en religie. In Engeland heeft men een Anglicaanse kerk die 
als officiele staatskerk geldt. De meest radicale varianten van verbin-
ding van staat en religie vindt men in de wereld van het Midden-Oos-
ten. De verbinding van het huis van Saud en de wahabbistische variant 
van de islam is daarvan het meest afschrikwekkend voorbeeld. 
In Syrie en Irak woedt op dit moment een oorlog tussen v66r- en 
tegenstanders van het kalifaat en de scheiding van staat en religie lijkt 
dus geen onbetwist cultuurgoed. Ook de Nederlandse samenleving 
blijft niet onberoerd door deze ontwikkelingen. 
Dat brengt ons op het tweede deel van de titel van dit boek: De 
verhouding van staat en religie in een veranderende Nederlandse samenle-
ving. De cultuurstrijd voor en religieus neutrale of seculiere staat (een 
staat waarin staat en religie werkelijk zijn gescheiden) leek nog maar 
net voltooid of een nieuwe uitdaging diende zich aan. In Nederland, 
maar ook in andere Europese samenlevingen bleken moslimjongeren 
van de tweede of derde generatie sterke affiniteit te hebben met niet 
het verlichingserfgoed, maar met een religieus-fundamentalistische 
islam. In Frankrijk eisten islamistische theoterroristen zelfs dat de vrij-
heid van expressie zou worden beperkt (geen Mohammed-cartoons), 
de lai"cite zou moeten worden opgeschort of afgeschaft (intrekking van 
de wet die het dragen van religieuze tekenen in het openbaar bestuur 
en op lagere scholen verbiedt) en dat de vrijheid om onverdoofde ri-
tuele slachting van dieren te laten plaatsvinden wordt gehandhaafd. 
Heftige discussies dus. En discussies die worden gevoerd over de 
eisen van de radicale islam. Nederland was in bepaalde opzichten 
Frankrijk vooruitgegaan. De moord op de Nederlandse columnist en 
cineast Theo van Gogh door een jihadist in november 2004 was een 
voorbode voor wat de Fransen zouden meemaken met de liquidatie 
van de cartoonisten van Charlie Hebda op 7 januari 2015. 
Dit is de achtergrond voor het boek van Dirk van der Blom waar-
in het gaat om de verhouding van staat en religie in Nederland. Van 
der Blom is door zijn jarenlange ervaring binnen de Nederlandse po-
litie en zijn betrokkenheid bij onderzoek naar zowel de moord op Pim 
Fortuyn als die van Theo van Gogh de ideale gids door hedendaagse 
debatten over deze onderwerpen. Het boek geeft eerst een overzicht 
van de Nederlandse geschiedenis tegen de achtergrond van de staat/ 
religie-verhoudingen en in een tweede deel behandelt Van der Blom 
de scheiding van religie en staat aan de hand van zes thema' s. 
Het boek geeft ons een schat aan informatie over niet alleen de Ne-
derlandse geschiedenis, maar ook over de actuele debatten op dit ter-
rein. Geen politicus kan het ongelezen laten. Maar ook voor algemeen 
gelnteresseerde lezers is dit de ideale inleiding in het hedendaags de-
bat over de verhouding van staat en religie. 
